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Kontrak Belajar  36 H SYAIFUL ROHIM
 2 Rabu
11 Mar 2020
Sejarah dan kedudukan bhasa indonesia  33 H SYAIFUL ROHIM
 3 Rabu
18 Mar 2020
KALIMAT DAN DIKSI  40 H SYAIFUL ROHIM
 4 Rabu
25 Mar 2020
MEMBUAT PARAGRAF  40 H SYAIFUL ROHIM
 5 Rabu
1 Apr 2020
KUTIPAN DAN CATATAN KAKI  40 H SYAIFUL ROHIM
 6 Rabu
8 Apr 2020
Tentang ejaan  40 H SYAIFUL ROHIM
 7 Rabu
15 Apr 2020
Perncanaan dan penalaran Karangan  40 H SYAIFUL ROHIM
 8 Rabu
22 Apr 2020
pembahasan cara UTS online  40 H SYAIFUL ROHIM
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KALIMAT  40 H SYAIFUL ROHIM
 10 Rabu
13 Mei 2020
PARAGRAF  40 H SYAIFUL ROHIM
 11 Rabu
20 Mei 2020
Penalaran Karangan  40 H SYAIFUL ROHIM
 12 Rabu
27 Mei 2020
mengumpulkan ppt kelompok di GC diskusi  40 H SYAIFUL ROHIM
 13 Rabu
3 Jun  2020
penalaran ilmiah  40 H SYAIFUL ROHIM
 14 Rabu
10 Jun  2020
mengumpulkan ppt dan tugas  40 H SYAIFUL ROHIM
 15 Rabu
29 Apr 2020
UTS  40 H SYAIFUL ROHIM
 16 Rabu
15 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
